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l . Aus hartem U?eh. 
3 = 3 : 
2. 
i Aus har - tem Weh die Mmsch-Heit 
|,2Bcnui fournit, der uns ist zu •- ge= 
| Ach Va - ter, hör' das Klag • ge-




klagt;Sie stand in ban-gen Sor-gen: I 
sagt? Wie lang'bleibt er Der = bor ° gen? f 
schrei Der ar - men Menschen - kin - der! I 
Treu', Er - bar ° me dich der Sun-der! ( 
. . . 
X ^m Zj=£ 
1. 
2. 
O Herr Got! ! schau', wie wir all -- fort, 
O Herr und Gott, sieh' an die Not, 
U IE =Efc£ 
Mi t schwe - ren Nö - ten rin -. gen; 
Laß dich dein Wort er - tue = ckc», 
i^ g 
Laß we: cken dich dein c - wig Wort, 




1. Und lai; ihn ab - her brin : gen, Den 
2. Nett'uns ans die-sen Sckre-cken! Nett' 
ß 
1. Trost in al - kn Diu = gen, 
2. uns aus die - jen Schre - cfeu!' 
2. (Es kam ein t reuer Vote. 
Î Z ^ Ë E ^ Ï 
1. Es kam ein tre» -- er Bo - te, 
2. Der Bo - te, den ich uiei - ne, 
3. Er irntt die Stimm' er - he - de», 
4. ,Ge - grüßt seist du, Ma - ri - a, 
i : ^ E ± $z 
Er kam nom Him-Niels-thron; Wen 
Der ist uus wohl be ° sannt: Gs 
Die lau - tet al - so wohl: ,Ge-
Du ed - le Inug-srau rem; Durch 
^m 
1. fand er in dem Hütt - leiu?Ma-
2. ist ein Eu - gel Got - tes, Ist 
3. grüßt seist du, Ma - ri - a, Bist 




» é i 
J 
' "1 i 
' ==*" 
1. vi; a derIuug-frllu'nKrön'. 
2. Oll : Im - el ge - limiiit. 
3. eil - 1er Gull - den - uoll!' 
4. Oot - tes Mut - ter sein/ 
3. kjerr, send' herab. 
E3E£ : ^ ^ ^ EEfc 
1. Herr, send'her-ab nns bei - nen Sohn, 
2. Q Weisheit ans des Höch-sten Mund, 
3. Q Kö-nia, Hirt im Völ-ker-bund, 





1. Die Völ - ker har-ren llln - ge schon; 
2. Die dn umspannst des Welt-alls Rund 
3. Du Eck-stein in den, Wel - ten-rund! 
4. Du Sehnsucht, Trost und Heil der Welt, 
I kz=i=r= =E :E 
1. Send' ihn, den du uer - hei ° ße» hast, 
2. Und al-Ies lenkst mit Kraft und Rat: 
3. Zum Menschen komm', o Herr-scher mild, 
4. Kumm'.ret - te nns aus al •• 1er Nor, 
S[tiucut8(irtcv. 
f=£=T-
-t ï u 1. Zu lil-gen uns'-ver Siw-den Lnst, 
2,Komm',lehr'uns dei-ner Weis-heit Pfad. 
3. Und ret- te . Gott, dein E-ben-bild. 
4. Er - IS - se nus vonSünd'und Tod! 





1. O Hei ° land, reiß' die Him-mel ans! 
2. Gott, ei -- nen Tnu von» Him-mel nies;'; 
3. O Erd',schlag'auB,schlag'nus, o Erd', 
4. Wobleibst du, Trost der gnn-zen Welt, 
1 « » WW U 
1. Her - ab, her - ab vom Him-mel lauf'; 
2. I m Tau her-ab, o Hei-land, fließ'! 
3. Daß Verss und Thal, grün al -• les werd' ! 
4. Dar-auf sie nl -• le Hoff-nung stellt? 
±= 
{ 
Reiß' ab nom Him-mel Thür »nd Thor, 
Ihr Wol « ten, reißt und reg-net ans 
O Erd', her - vor dies Blümlein bring'; 
O komm', ach komm'vom höch-sten Saal, 
^ W W W ^ D ^ 
1. Reiß' ab, wo Schloß und Rie-gel vor. 
2. Den Kö - mg ü - ber Ia-kobsHaus. 
3. O Hei-land, ans der Er-den spring'! 
4.Komm',tröst'uns hier im Thrä-nen-thal! 
2(M>ciU3licbcv. 
5. G) komm', o komm', Emmanuel. 
• \ Q komm', o komm',Cm-ma- nu - el. 
' ) I n Angst und (S - leiib lie - gen wir, 
9 I O komm', o komm', Em - ma - MI- el, 
^ ) Mit I e s - ses neu- em Herr-scher-stab. 
o i Q komm', o komm', Em - ma - nu - el! 
d
- ) Mit Da-uidsSchlüf-fel tritt her-vor, 
l^WWM * 
, Mach' frei dein ar-ines I f - ra - el! ! 
• Und fleh'n uoll Sehn-sucht nnf zu dir. ( 
c, Mach' frei dein ar-nies I s - ra - el! I 
Treib' weit uon uns die Fe!»-de ab! ( 
o Mach' frei dein nr - mes I f - ra - el! 
Und fchlie°ße nnf des Him-melsThor.j 
=t=± 
7^z\-^gzz ±=3= 
1— 3. Freu' dich! freu' dich! 
= t ¥=£ m ^ 
1.-3. If - ra - el! Bald kommt, bald 
1- Éis^il 
1.-3. kommt Em = ma - nu - el. 
s WeihnochtZlicdcv, 
Weiynachtslieder. 
6. Auf, gläubige Seelen. 
-1 
L 
1. Auf, ginn - M - ge @ee= le», fin - get 
2. O se - het, die Hiv-ten ei - le» 
3. Der IIb- glänz des Va- ter§, Herr der 
4. schaut, wie er in Ar-n»u liegt auf 
ÜÜS 
1. I n - bel - lie - der, Nud kam - met, kommt 
2. non den Her = den Und fu : chen das 
3. Her-ren al - le, Ist heu - te er-
4. Stroh ge - bet = tet„ O scheu - t'en wir 
mm •A-
=£ -r-
1. al -- le nach Beth - le - hem! 
2. Kind nach des En -- gels Wort! 
3. schie - nen in un - serm Fleisch; 
4. Lie : be für Lie - sie ihm! 
II dc=t 0 =£: 
-t 
1. Chri-stns, der Hei°land, 
2. Geh'» wir mit ih •• neu, 
3. Gott, der in Win-deln 
4. Je - fus, d.'s Kiud-lein, 
stieg zu uns her-
Frie-de soll uns 
liegt im tal-ten 
das uns all' er-
Wrihinichtslicdc»', 
' ^MM^^^M^ 
1. nie - der; 
2. wer - den; (
 s , , . . , 
3. ©tot - ^ l Kommt, las - set u»s an-
i. ret •- tet, 1 
E S E j E ^ E g E FjEE 
1.-4. be - ten! Kommt, las- set uns an- be-ten! 
WWM^MM m 
1.-4. Kommt, las-set »ns an°be-ten unsernHerrn! 
5 Ö £ 
7. Zu Vethlehem geboren. 
E 
1. Zu Beth - le : hem ge : bll - reu I s t 
2. I n sei- ne Lieb'uer - sen-ten Will 
3. D Km - de - lein, von Her-zen Will 
4. Laß nichts von dir mich schei-den, Knüpf' 
m MW 1. uns ein Kin - de - lein; Das hab' ich 
2. ich michssanz h i n - ab; Mein Herz will 
3. ich dich lie - be» sehr, In Fren-den 
4. zn, knüpf'zu das Vand! Dir will ich 
10 Wcihimchtslicdci. 
1. nus - er •• so : reu, ©ein ei - na; 
2. ich ihm scheu • fcn Und ai - les, 
3. nnd in öchrnev - je», Je län - gev, 
4. mich ver - ei - den, Nimm hin mein 





























BEES! 4*3: ^ * _,. =|: W 
1. ja! Sei» ei- qe» will ich sein. 
2. ja! Und nl - les, was ich hab'. 
3. ja! Je Inn-ger, mehr nnd mehr, 
4. ja! Nimm hin mein Herz zum Pfand! 
8. St i l l leuchtete. 
-£-
"J 
I. Still lench - te - te der Ster - ne Da kam, a Gott, dein ew' - ger 
,, ! Wie schön bist du, o Kind, wie 
~' | Kein Men-schen-tind dir alei - chen 
o I O Je - sus, Gott nnd Mensch zu-
»Kommstdu, Herr, in mein Herz hin-
îtîcUiiiaifitSlic&cr. I l 
,ß ±-- lÜS: 
. Pracht, Auf Er - de» lag die Mit - ter-
' Sohn Her = asi zu uns uom Hi»> - mels-
,, schön, Du Frie':de»s-fürst aus hoch - sie» 
~' kau»; Dich be - tet dei - ue Mut - ter 
o gleich! Nimm Ein- kehr bei mir ssUll = de»: 
' ' ein, So wird's ei» wah-rer Hirn -- mel 
MMW ^ = * 4." t~-
I. »acht: I thron. ( 





K!n - de - lein im Stall, 
Kin - de •- lein i»i Stall, 
Ki» -• de - lein im Stall, 
1 
3= > 
1.-3. Mach' >,»s se - lia all! i» - de-
-s: - t EEÖ^=EEEäE - 3 = 1 1.-3. lein so arm, Dich er-barm'! 
9. Laßt u n s das « indle in grützen. 
Ä 3 — H= 
^ 
* 03= 
1. Laßt uns das Kind-lein arü 
2. Laßt »us dem Kind-lein sin 
3. Laßt uns dem Kind uns uei 
12 •aScitjimdjtSUcbcv. 
-è' j # - 1 
1. ßen, Ihm un ° fer Herz auf-fchlie 
2. gen, Ihm un = fer O - pfev brin 
3. gen, Ihm ni = se Lieb' er - zei-
Ë E Î E I 
' 
V "1 
1. ßen, Mit An-dacht es er -• freu -
2. gen; Laßt mis ihm Ehr' er - tuet -
3. gen; Laßt mis mit Iu-bel-chö -
X ES_ 4 = 1 : 3^£ 
1. en, Von Her - zen be - ne - bei 
2. fen, Es lo - ben nnd es prei -
3. ren I n ihm den Hei-land eh -




2. fenllO Ie-fu-leinfüß, o Ie-su-lemfüß! 
3. ren! ( 
10. <£s kam ein (Engel. 
"EE* 
^ r 1. Es kam ein En - gel hell nnd klar 
2.„Vom Him-mel hoch da sonnn' ich her 
3. Q lie- des Kind-Iein, bloß nnd arm. 
SBcifmncStSHebev. 13 
^ Ê ^ 1 W2 - • 3 t 
1. Vom Him-mel 311 der Hir - ton ©cfiav; 
2. Und bring' euch al - len gu - te Mähr' : 
3. Dich un s fer al - 1er he»t' er-barm'! 
1- •A-
^EE 
1. Die beb - te» vor dem Got - tes - licht! 
2. Ge -- bo - reu ist in Da - vids Stadt 
3. Wir ruol-lqi dir a»ch die« nc» gern, 
1. m rT II 
1. @r a •- bcr sprach:„O furch - tet »icht!" 
2. Er, der des Le •- bens Fül •• le hat." 
3. Als u»-ferm wah - ren Gott und Herrn. 





^ MemHcrz will ich dir fche» •• fen, 
/ Mich ganz i» dich ver •- fen - fen, 
»Mein Herz, es brennt, mein Herz vergeht, 
j Von dei « »er Lie - be heiß durchweht, 
hat ge-macht dich so ver-acht't, 
Lie - be ist's, die hat's ge-macht, 
! Von ga»-zem Her - ze» lieb' ich dich, 








ge,° lieb = ter J e - su 
o Himin-Iisch Kin - de 
ge - lieb - ter . J e - su 
i3 glitt-lich Kin - de 
ge - lieb« 1er J e - su 
o lie •• des Km - de 
ge ; lieb-ter Je - su 







1. hin mein Herz, gib 
2. ich dich seh' in 
3. Lie •- be. stark ist 
4. nimm mein Herz als 
1 








dei - ne 







g ^ E r r E 
1. Laß bei - de Her- zen Ein Herz sein, 
2. Dich, den, ge -- bnhrt die All - ge - walt, 
3. Die Gott den Herrn uns hat ge-bracht; 
4. O lehr' es stets die Tn-gend-bahn, 
3=m V iFIE 
1. O gött •• li - ches Christ-kin - de - lein, 
2. Wenn ich dich se - he nackt und bloß 
3. Ans Lie •- be we - gen nn - srer Siind' 
4. Mit dei ° ner Gna - de si'chr' es du 
Weihn lichtslicbcv. 15 
-3= m\ 
1. ge - lieb = ter Je - fu mein! 
2. auf bei ° ner Mut - rer Schos, 
3. er - schien Er als ei» Kind, 
4. zu dir, dem Him - nie! zu! 
12. Mi t lautem Jubelschall. 
1. Mit lau-te», I u - bel-schall 
2. Mein Je-sus lieb und klein, 
3. Ma - ri - a, Inng-fran klar, 
1. Nun sin - gel fröh-lich all! 
2. Du Lust der See - le mein, 
3. Magd, die den Herrn ge-bar! 
-r 
^F=T-
: b »B^P 
1: Denn im - sres Her - zens Won • ne 
2. Ach tröst' mir mein Ge - mii - te, 
3. Wir irrn - ren all ver -• lo ° ren, 
V^ß U 1" 
1. Liegt in der Kripp' im Stall; 
2. Du I>e = fte§ .«in - de- lein, 
3. Ver-wor-feu im-mer-dar, 
16 Fastenzeit, 
i m t mm 1. Er-leuch-tet 
2. Nach al - 1er 
3. Wenn du uns 
als die 













al - ler 
Hei -- land 
dun-kein Hall', 





gr° - ße 




— = f 
Wel - ten - all, 
bei dir sein! 
Huld, für-wahr! 






gro - tze 
We l - t e» -a l l ! 
bei dir sein! 
Huld, für-wahr! 
Fastenzeit. 
13. 0) Hauv t voll Vlu t . 
• r 
. 
i | O Haupt voll Blut und Wun-den, 
' ) O aött - lich Haupt, um-wun-den 
9 ! Du Ein -- ae - bor - ner Got-tes, 
~
-
 | Wirst mm ein Ziel des Spot-tes, 
o \ Htrr, im - ter dei - nein Kreu-zc 
' j Da - mit dein Tod wich rei • ze, 
fünften/seit. 17 
t =t 







ei - ner Dor-nen •• 
Herr der Herr-lich 
schim - pfet und ent -• 
ich in De-m»t 













3= ^ • ' rX. 
±=Ë 
1. Haupt, das an « drer Eh-ren, Und Kro- neu 
2. bläßt von ni = lein Rei-ze, Voll Nun-den 
3. nie-mals zu ver - las- sen, Und wenn dies 
È^* M^^  ± 1. wür-dig ist, Sei mir mit fron»-nie» 
2. nnd ent-stellt, Hängst du voll Schmerz am 
3. Au ° ge bricht, I m Glau-ben zu um-
É=é ± ^ :£ 
1. Zäh-ren, Sei tau-send-mal ge-«rnßt! 
2. Kren-ze, Ver-kanntnon al ° 1er Welt. 
3. fas- sen,Dich, mei-ne Zn-uer-ficht! 
14. Vein Heiland ist gestorben. 
8 BBE ^ : i : 3= 
1. Dein Hei-land ist ae-stör-ben,Schau' 
2. Laß mich deinSter-ben eh-ren, Sei, 






=t=t UD t=X~-1. her, o Christ,»nd wein'! Hat dir bas 
2. Herr am Kreuz, ge-grüht! Ich beut' mit 
3. dei-nes Kiu-des Tod; Mit-lei-dend 
^ l ^ W 
-Ï 1. Heil er- ivor-be» Durch sei - »e ,To-des-
2. from-men Zäh-ren, Was du für mich ge-
3. du em-pfau-dest DesSterbens bitt'-re 
i * 4- S E Ö E 
1. pem. Laß dich die Lie -sie rüh-ren; Glaub', 
2. büßt. Hast dich da-hin-ge - ge-ben, Für 
3. 3tot, Ach, geht dereinst zur Nei-ge Auch 
?. Ö =fc 
1. größ-re «ab es nie! I m Her-zeu sie zu 
2. mich m Weh und Not; Mirschenttest du das 
3. mei-nes Le-bensFrist, O Iie:beFrau,dauu 
3 :E Ï T Hüll 1. fpü-ren, Sein hei - lig Kreuzbild sieh'. 
2. Le-beu, Selbst gingst du in den Tod. 
3. zei-ge, Daß du mir Mut-ter bist! 
Cflcvltcbcr. 19 
Ost er lied er. 
15. Alleluja laßt uns singen. 
r M 
, ) A l - le - l u - ja laßt »»s fiii-geir, 
' } Hoch in Liif-ten laßt er-kliü-geii, 
,) j A l - le - l » - j a ! Auf - er-stau-den 
• ) Denn aus Lei-den, Schmerz nndBan-den 
» I A l - l e - l u - i n ! O - ster-se-gen. 
' ) Dich in je - des Herz zu le-aen, 
m i 
. Denn die Fren - den - zeit ist da! / 
° Was im dnn - kein Grab ge - schal) !| 
,) I s t die Fren - de die - ser Zeit, I 
Geht her - vor die Herr - lich - seit, \ 
o Komin' her - ab wie Nlor - gen - tan, / 
' Daß es froh nach o - ben schau',! 
& E ^ ^=m^^=m 
, ! Je - sus hat den Tod be - zwuu-gen, I 
' ) Und uns al - len feieg er- run-gen, \ 
.) \ Was im To - de scheint ver - lo - ren, / 
• jWird in Chri-stus neu ge - bo - ren, ', 
., ^ Und $ii neu- em Wuchs und Le - ben, I 
• /Sich in Chri-stus mög' er - he - ben, \ 
2* 
20 Opcrliebcr, 
Z ^ D M W ^ 
1.-3. A l - l e - l u - j a , Je-sus lebt, Je-sus lebt, 
=4= Ö 1 Ê§ £1 il 
1.-8. Je-sus lebt, Al-le-lu-jll. Je-fus lebt! 
16. Freu' dich, erlöste Christenheit. 
z ^ S ^ 3 ^ ^ E 
1. Freu'dich, er - lös - te sshri-steu-heit, 
2. Drei Ta -- ge mir hielt ihn das Grab,' 
3. QChrist!nun fe - ste Hoff-umig hab', 
4. Du hoch - be-glück-te Chri-steu-schar, 
1. Freu' dich und sin - ge! Der Hei-land 
2. Freu' dich und siu - ge! Er warf des 
3. Freu'dich und sin - ge! Auch du wirst 
4. Freu'dich und sin - ge! Bring'Preis und 
mm 
1. ist er - stnn - den heut', i 
2. To - des Fes-sein ab. Urr-se-I i t - in ' 
3. geh'n aus dei-neinGillb! "^ ' > e i n , a . 
4. Dank dem Sie-ger dar! | 
PfmMied, 21 
imiw z±=.: E£EEs 
1.-4.©hiß' fröh-lich Al- te - lu- ja! 
Vfingstlied. 
17. Veni Creator Spi r i tus . 
^=t- ?-• im 
1. Ve - ni Cre - â - tor Spi - r i - tus , 
2. Qui di - ce - ris Pa - râ - cli- tus, 
W^W 
3. Tu se-pt i - for-mis 
4. Ac - cén - de 
5. Ho-stem re 
6. Per te sei - â - mus 
7. De - o Pa - tri sit 
mu - ne - re, 
lu- wen sén - si-bus: 
pél - las lôn - gi - us, 
da Pa-trem, 
s-16 - ri - a. 
3 t H = i -
1. Men-tes tu - ô - rum vi • s i - ta, 
2. Al - tis - si - mi do - num De - i, 
3. Digi - tus pa - ter - nse déx - te - rse, 
4. In - fûn-dea-mô-rem côr - di-lms: 
5. Pa-cém-que do-nés prô - t i -nus : 
6. No-scâ-mus at-que Fi - li - um, 
7. Et Fi . - lie, qui a môr - tu - is 
22 Psinstllr». 
i r * Ä = fSS^È 4-
1. Im-pie su - pér - na grâ - ti - a, 
2. Föns vi - vus, i - gnis, câ - ri - tas, 
3. Tu ri - te pro - mis - sum Pa-tris, 
4. lu - sir - ma no - stri côr - po - ris 
5. Ductô - re sic te preé-vi-o 
6. Tequeu-tri - us - que Spi-ri-tum 
7. Sur- ré - xit, ac Pa - râ - cli - to, 
1. Quae tu cre - a - sti pé - cto - ra. 
2. Et spi - ri - ta - lis un - cti - o. 
3. Ser - mô - ne di - tans gût - tu - ra. 
4. Vir - tu - te fir-manspér - pe - ti. 
5. Vi - té - mus o - mue no - xi - um. 
6. Cre - aâ-mus o - m ni téni - po - re. 
7. In sse - eu - lô - rum sck - eu - la. 
-Jär^z. 
7. A - - - men. 
y. Emitte spiritum tuum et creabûn- u tur. (Allelûu ia) 
1$. Et renovâbis laciem ter- u rse. (Alle-
in- n ia.) 
Oratio. Deus, qui corda fidélium sancti 
Spiritus illustratiône docuisti: da nobis in 
eödem Spiritu recta sâpere et de eins sem-
per consolation« gandére. Per Christum Do-
minum nostrum. — ^ . Amen. 
SnfrnmcntSliebev. 23 
Sakramentslieder. 
18. Pange lingua. 
1: EEg=EEö^£ 3-
1. Pan-^e lin-gua glo - ri - ô - si 
2. No - bis da - tus, no - bis na - tus 
3. In su - pré - mse no - cte cœ - nse 
4. Ver - bum ca - ro, pa - nem ve - rum 
5. Tan - tum er - go Sa - cra- mén - tum 
6. Ge - ni - tô - ri. Ge - ni - tô - que 
— 
1. Cor - po - ris my - sté - ri - um, 
2. Ex in - ta - cta Vir - gi - ne, 
3. Ke - cûm-benscum frâ - tri - bus, 
4. Ver - bo car-nem éf - fi - cit: 
5. Ve - ne - ré-mur cér - nu - i: 
6. Laus et iu - bi - là - ti - o, 
s ;>. 
1. San-gui - nis-que pre - ti - ô - si, 
2. Et in mun - do con - ver - sa - tus, 
3. Ob - ser - va - ta le - ge pie - ne 
4. Fit - que san - guis Chri - sti me - nun, 
5. Et an - ti - quuni do - eu - mén - tum 
6. Sa - lus, ho - nor, vir - tus quo - que 
24 ©ufrnmctitSHcbcv. 
1. Quem in muri - di pré - ti - um 
2. Spar - so ver - bi se - mi - ue, 
3. Ci - bis in le - gâ - li - bus, 
4. Et si sen - sus dé - fi - cit., 
5. No - vo ce - dat ri - tu - i: 
6. Sit et be - ne - di - cti - o ; 
1. Fru-ctus ven-tris ge - ne - rô - si 
2. Su - i mo - ras in - co - là - tus 
3. Ci - buni tur - bse du - o - dé - née 
4. Ad tir - mân-dum cor sin - ce - rum 
5. Prie-stet fi - des sup-ple-mén - tum 
ti. Pro - ce - dén - ti ab u - trô - que 
1. Rex es - fû - dit gén- ti - uni. 
2. Mi- ro clau-sit ô r -d i -ne . 
3. Se dat su - is ma-ni-bus. 
4. So - la fi - des sût' - fi - cit. 
5. Sén- su - um de - fé-ctu - i. 
6. Com-par sit lau-dâ- t i - o. A - men. 
s. Panem de cœlo praestitïsti e- n is. (Aile 
lu- u ia.) 
1$. Omne delectaméntum in se habén-u tem. 
> Allein- u ia.) 
Ora t io . Dens, qui nobis sub Saeraniénto 
niirâbili passiônis tuae memôriam reliquisti: 
tribue. quiésumus; ita nos Corporis et San-
Scifvatnent8[ieî>cv. 25 
guinis tui sacra mystériavenerâri; utredem-
ptiônis tuse fructum in nobis iûgiter sentiâ-
mus: Qui vivis et régnas in ssécula sseculo-
rum. — 1^ , Amen. 
19. Adoro te. 
ô - ro te de-vô-te, la-tens 
Ti-bi se cor me-um to-tum 
9 | Pi - e pel-li- câ-ne, le-su 
i Cu-ius u-na stil-la sal-vum 
:± 
.3 :¥ 'JSZ I Dé - i - tas, Quae sub his fi-
sûb - ii - cit, Qui - a te con-
i. D6 - mi - ne, 
ta - ce - re 
Me 
To 
im - mùn- dum 
tum mun-dum 
u \ •ï=± - -1 -
n 
Wz 
•. gu - ris ve 
tém-plans to 
g mun - da tu 
" quit ab o - mni 
re la - ti - tas. / 
tum dé - ti - cit. \ 
o sân - gui - ne. I 
scé - le - re. ( 
SE 
l.—2. A - ve le - su, ve - rum man - Im, 
m •f- UF -i- WW 
1-2. Chri-ste le - su, ad-âu-ge fi-dem 
26 ©nfvanicntSltcòev. 
''- m ^ 3 
1.—2. ö - mni - um cre - dén - ti - um. 
20. I h r (Engel allzumal. 
t-
1. Ih r (Sil « gel all = JU » mal, Preist 
2. Ihr Gn- gel all -zu = mal! Bei 
3. Ihr En - gel all - zu •- mal! I n 
1. Je-sus taii-fenb-mal, Sein Lob zu meh-
2. die-sem A-be»d-n,nhlW°lltGlo-ria sin-
3. die-fern Iarnrner-lhal Uns ruol-let stär-
'£3ÊÊÉ 3S rfc*; ^ =3 ± * 
1. reu! Der hier auf dem AI - tar Ver-
2. gen, Wie ihr fangt hell und klar, Als 
3. seil, Zu lo - be» oh - ue End' Dies 
MV U =fc 
1. deckt fo wun - der - bar Uns 
2. er ge •• bo - ren war, Uns 
3. heil' - ge Sa - kra - ment I u 
-$? \ttt— i!«_- i . - d - : WV 
1. will er - nah - ren. 
2. Heil zu brin = ge»! 
3 Wort und Wer - ke»! 
©tilvamentêlieber. 
21. Kommt herab. 
27 
gi^ ~x p=t ^^^m 
-0- -é-1. Kommther-ab, ihr Htm-mels-h« ° re, 
2. Sind wir mich der-einst ver-bli«chen, 
--4 3E r 
1. Konimt mit Freud' und I n - bel-klang, 
2. 9?u •• het un - ser Leib im Staub, 
Ö l 0= 3 1. Leh - ret uns dem Herrn zur Eh - re 
2. Sind der Zei-ten viel ver° stri-chen, 




ern heil'-gen Lob - ge - sang! 





mit euch uns fröh-lich sin - ge<!, 
noch wird ge - sun-gen wer-den, 
£ S= 1. 3(1 -
2. Wie 
le Zun-gen sol - len klin-gen: 




und Dank sei oh - nc Gnd' 
und Dank sei oh - ue End'. 
28 ©ofrnmcntSlieber. 
S m 
1. Dem lob-reich-sten Sa-kra-meut! 
2. Je - sue, dir im S a - kra- nient! 
22. Mein Herz, gedenk', was Jesus thut. 
5ös^*: 3 = t 
1. Mein Herz, ge-deut', was J e - s u s thut! 
2. Q lieb-ster Gott! im Sa- t ra-meut 
3. Aus Lieb' ich dann ner-lang' zu dir, 
*-0—j ^ — i - fc^JE* 
1. Q gro - ße Lieb', o hoch-stes Gut! Auf 
2. Treibt dei° ne Lie - be bis ans End'; Wie 
3. Nichtsals die Lieb'fall wir-ken hier; Bei 
S • $ . 3EE -- + Mi E £ 
1. nen - e Weis'Zur See-len-speis'Gibt 
2. soll denn ich Nicht lie - ben dich? Gib, 
3. dir al - lein Mein Herz will sein; Q 
*EEE£ 
Je - ins hier fem Fleisch und Blnt. 
daß mein Herz in Lie - be brennt. 





23. Veim letzten Abendmahle. 
^ ^ 
^WW 
1. Beim letz - ten A-be»d-mah - le, 
2. ,9M)mt',fpracf) er, ,trin-ket, es - set! 
3. Q laßt uns ihm ein Le -- ben, 
Öl ÎÉ 
1. Die Nacht oor sei - »ein Tod, Nalnn 
2. Das ist meinFleisch und Blni, Da-
3. Von je - der Sün •• de rein, Gin 
m ± 4= 3 E Ö 
1. Je - sns in dem Saa •- le, Gott 
2. mit ihr nie uer - ges - sei, Was 
3. Herz, ihm ganz er - ge - beii, Znm 
t 3 Ï Mî 
1. dan = kend, Wein nnd Vroi, 
2. mei - ne Lie - be thut.' 
3. Dan - les - o - pfer »oeih'n! 
24. <D heil'ge Seelenspeise'. 
1. Q heil'-ae See-len - spei - se Ans 
2. Du hast für uns dein Le -- beu, Q 
3. Mit Glau-ben nnd Ver-iran-en Wir 
30 äafrninentsticber. 
$=^ 
* fe^ *§Ö^i 
1. die - fer Pil - gev - rei - se, O Ma» - mi, 
2. Je - sus, hin - ge - ge •- Den, Und reichst dein 
3. dich uer-deckt an-schau-e» I n die - ser 
£ 
i . Him-mels-brot! Du gibst uns Schwachen 
2. Fleisch und Blut Zur Spei -- se und zun, 
3. Nie- bvtfl = feit; Ach laß es, Herr, ge-
-!=• 4 H £ iS 1. Star-ke, Leihst Mut zu G°t ° tes Wer-ke 
2. Tran-ke; Wer preist mit würd'gem Dan - te 
3. sche-hen.Daß dro«be» wir dich se-hen 
-3=1 ^ l ? J t 1. Und rii-stest uns zum sei'-gen Tod. 
'2. Dies un-schätz-ha - re Him-mels-gut? 
3, I n nol- ler Klar-heit nl - le - zeit! 
25 . w i e soll ich dich empfangen 
—q=L—M » 0 _ 
^ 
, I Wie soll ich dich em - pkan - gen, 
' | Dn Freu - de, dn Ver - lau - geu 
2 \ O du, au den ich glau-be, 
' j Wlls war's, das dich zum Stau- be, 
•3<ifriimeiit8Iicbcr. 31 
WW =t= mm 
1 Heil al - 1er Sterb- li - chen?! <vrf l
' Der Trost - be - faiivf - ti - gen, \ ^a} 
2 Waswar'Z.das dich be - wog, ! $., 
"' Zu mir her - nie ° der-zog? l 
S^ 3=^ 1. will dich,Herr, er - he-ben, So gut ich 
2. gött - li -- ches Er- bar-ineu!In du, niein I 1. Schwa-cher fmui; Mein Herz will ich dir 
2. Je - fu§, host Mit lie - be - ool - len 
É I=E ^^M^a 
1. ge-be»'. Ach.uiuim es guä ° dig au! 
2, Ar-wen Die gau-ze Welt um - faßt. 
26. G) lzerr, ich bin nicht würdig. 
l! ^ 
O Herr, ich biu nicht wür-dig, Zu 
WW 
bei;nein Tisch zu geh'!'- Du a- der 
3 1 M^W W / j 3 ^ 
mach'mich wiir - dig, Er- hör'meintind-lich 
32 SaframcutSIicbcv. 
\=£^£ =i=t- . 
Fleh'». O stil-le mein Ver-llin •- fjeit, Du 
<3ee--len:6rcuuti=gnm, I m Geist dich zu em-
ê-
4 = 0 i :;- i If 
psnn-gen, Dich wah-«s Go! - tes-lnu»». 
27. G Jesu-! 
iÈE 
O Je - sus! All mein Le-ben bist 
i^ ü ^ EEjE 
du: oh - ne dich nur Tod! Mei - ne 
i È ^ a=s * 
Nllhr-ung bist du: oh - ne dich nur 
IUI *=ÖÊ=Ê 
Not; Mei- ne Freu-de bist du: oh-nc 
g^B^^JE^lS 
dich »ur Leid;Nlei:»e Ru-He bist du:oh-ne 
"11 ' z -i: i-
dich nur Streit, o I e ^ - sus! 
©ciEvnmcntSttcbev. 33 
28. Jesu, Jesu. 
S E-SÊ j — * 
^ 
1. Je - su, Je - si,, fomm' zu mir! 
2. Tllu-seud-iunl be - gehr' ich dein, 
3. Kei - ue Lust ist in der Wett, 
P3^Ê * * 
1. O wie sehn' ich mich nach dir! 
2. Le - beu oh = ue dich ist Pein; 
3. Die mein Herz zu -- frie - de» stellt; 
rt m ÎEEÈ 
-t 
1. Mei ° lier See ° le de - ster Freund, 
2. Tnn- send -mal seufz' ich zu dir: 
3. Dei - ue Lie - be, Herr, al - lein: 
m Ä ] = : t E S S T * 1. Wann werd' ich mit dir ner-eint! 
2. O Herr Je - sus, komm'zu mir! 
3. Kann mein gan - zes Herz er-freu'u, 
2 9 . <D du m e i n G o t t . 
I ÊL V i E 
1. O du mein Gott, ich lie - be dich, 
2. Die Lieb', so ich zu dir ge -- faßt, 
3. Wie soll denn ich nicht lie - ben dich, 
4 Wie du mich lieb- test, lieb' ich dich, 
Lobstnget! 3 
Saframcntglieöcr. 
1. Nicht daß du se • lig nia-chest mich,Anch 
2. Du selbst in mir ent-zün- det hast, Da 
3. Da du ge-liebt uu - eud-lieh mich! Ich 
4. Ach, Iah mich lie - beu e - >mg-lich!Zur 
'- •t 
•=x 3 E Ï W=t-——-=* 
1. nicht weil, die nicht lie - beu dich, Zur 
2. du am Kreuz, u Je - su mein, Für 
3. lie - be dich ans Lieb' al - lein, Sollt' 
4. Lie- bes-glnt gieß'schmerz und Pein, Laß È * i 
1. Hol : le sah - ren e : roig = lich, 
2. mich er = trugst all' Angst und Pein. 
3. auch kein' Höll' und Him - mel sein. 
4. ster - ben mich aus Lieb' al - lein! 
30. Du, Gottmensch. 
1 
^ J EE 
, l Du,Gottmensch,bist mit FleischundBlut 
• ) Und dein Ge-nuß, o hoch-stes Gut, 
2 \ Du lit-test, starbstund setz - test ein 
1
 Daß du ganz mein und ich ganz dein 
-T-
1 ^ m -ß 
1 Wnhr-has-tig hier zu - ge - gen, | ~ . 
• Bringt niei-ner See - le Se°gen, \ ' 
,) Dies Denk-mal bei - ner Lie -bt, I „„ . 
- I n E-wig-teit »er-blie-be. ^ ^ " ' " 
©ntramentêlicoer. 35 
1. ew' - ge Wnhr-heit. glau = 6e ich; I n 
2. Je - sus, lieb-uoll dans' ich biv;. Ver-
1. die- sein Glau-ben stär - te mich, Bis 
2, meh - ic dei - ne Lieb' in mir, Laß 
1. ich dich e - roig se - he! 
2. mich dich e - roig lie - ben! 
31. 2aufgelübde. 
OJccicfi derselben Melodie,) 
Ich roill zl! meine,« Taufbund steh'!!, — 
Die Kirche kindlich ehren; — Sie soll mich all-
zeit gläubig seh'n — Und folgsam ihren Lehren. — 
Dank sei dem Herrn, der giindiglich — Berief 
zur wahre» Kirche mich; — Nie will ich non ihr 
weichen! 
32. Sion, latz dein kieb erklingen. 
1. S i ° on, laß dein Lied er-klin-gen, 
2. Un - fer Lob soll laut er-schal-len 
3. Was von Je-sus einst ge-sche-hen, 
4. Gu -• ter Hirt, du Brot der See-len! 
3 ' 
3g ©nfrnmciitäliebev. 
1. Dei - nein Hei-laud Lob zu sin - gen, 
2. Und das Herz in Freu-de wal-len, 
3. Sol - len wir wie er be - ge « hen, 
4. Hab' Er - bar- men, wen» wir feh-Ien, 
1. Der dein Füh - rer und dein Hirt! 
2. 311 - le Welt voll I u - bel sein: 
3. Um zu fei - ern sei -- neu Tod; 
4. Hilf irn§ zu des Va ° ters Reich; 
1. Such' das Hoch - sie zu er - rei - chen, 
2. Je - nes Tags wir ja ge - den - seil, 
3. Uns zum Hei • le, ihm zur Eh - re 
4. Nähr' uns hier im Iam-mer-tha - le, 
1. Dn sein Ruhm, der oh - ne - glei-chen, 
2. Dll der Herr, sich ganz zu scheu-ken, 
3. Brin-gen wir nach sei - ner Leh - re 
4. Ruf' uns dort zum Hoch-zeits-mah-le, 
1. Nie ge - nug ge - prie-feu wird. 
2. Die - fes Gast-mahl setz - te ein. 
3. Dar zuni Q - pfer Wein und Brot. 
4. Mach^  uns dei - neu Heil'-gen gleich! 
©nframentêUebev. ;-j? 
33. Dem kjerzen Jesu singe. 
SEE -l=r- t q = * = 4 *=É=iE£ 
. j Dem Her = zen Je = su sin - ge Mein 
' > Durch al •- le Wol = feu brin - ge Der 
2 ! O Herz, für mich ge - bro - chen Aus 
' j Von ei - ner Lnnz' durch-sto •- chen Ob 
o ) Herr Je - sus, ei - ne Bit - te, Nur 
°- | I n bei - lies Her - zens Mit - te Gib 
ß^^^M^M!^ 
Herz in Lie - bes-wo»»',! 
lern • te I u - bet- ton; | 
ü - ber-gro- her Hulb, ( 
inei-ner Sün-ben-fchulb! \ 
eins ner-lang' ich hier: > 
auch einPliitz-chen mir! ! 
Ge-lobt und 
Ge - lobt unb 
Ge -- lobt unb 
i =1= ± - * :EE Z ^ 
1.-3. an - ge - be - tet soll sein zu je = ber 
=fc -t 
1.-3. Zeit, Das hei ° lig - ste Herz Ie-sil, iu 
VV 
1.-3. al - le T - wig -- leit. 
3g ©nfrcimcntêlicbcr. 
34. Auf zum Schwüre. 
. Ign, SWittem'.*) 
1. Auf zun!<2chwu-re, Le»t'u»d Land, 
2. Wim- der- präch - tig im - mer - fort 
3. Fest und stark zu uu-serm Gott 
4. Alis dem wei : ten Er - den - rund 
1. Hebt zum Him - mel Herz und Hand, 
2. Warst du stets des Vol - kes Hort, 
3. Ste - hen wir trotz Hohn und Spott, 
4. Gibt es sei - nen fchö - nern Bund, 
1. Was ein christ -- lich Volk ge - lobt, 
2. I n der Not und Kriegs ° ge - fahr 
3. Fest am Glau -- ben ha! -- ten wir, 
4. La - stern uns die Fein - de auch; 
,^g^#s—T>—^=F^T ^ ^ ^ T F ^ 
W t 1 i> ==3t!=l 
1. Da der Kriegssturm es um - tobt, 
2. Schirm-test du uns im - mer - dar. 
3. Un - fres Vol - kes schön - ste Zier. 
4. Treu - e ist der (5hri •- sten Brauch. 
*) Mit gütiger Erlaubnis des Komponisten aogebviicft. 
'&itframcntstiebcr. 39 
ï = i : 
iprrt » 
1. Das ge - lo-ben wir auf's neu-e: Je-su 
2.-4. ©rum „ „ „ „ „ „ „ „ „ 
1. Herz, dir ew'-ge Treu-e! Das ge- Treu-e. 
2.-4. „ „ „ „ „ „ Drum ge-
S Ö Ö E 
35. V lzer; Jesu. 
1, O Herz Je - su, Sitz der Lie - lie, 
2. Schau', o Je - sus, mein Ver- lan- geu! 
% i Ö E 3EE 
1. Zieh'meiu Herz mit glei-chem Trie-be 




1. Zu dir hin. o höch-stes Gut! 
2. Ist mein gan«zes Herz cnt-flammt; 
W 
1. Laß es fei», wie du sse - we ° sen, 
2. Leh - re du es, Herr, in Treu - eu, 
40 Moi'ienliedcr, 
I ï- :J=± :1 
—• 5r-pr- - y
 r 
1. Gin Al - tnr, dev un - ver - roe - sen 
2. Dich mit Lie •• be zu er - freu - en, m -: ; !^^  v i il 1. Brennt von rei - uer Lie - be Glut. 
2. Die aus de! \ nem Her - zen stammt. 
Marienlieder. 
36. Mauretanische Litanei. 
I^FSE 4 = t 
s - ö - « -
I. Ky-ri-e e - léi-son. II. Christe e-léi-son. 
m—v—4z * 
* 
T. Ky - ri - 6 « 
«9 » J ' 
s - léi-son. I. Chri-ste, 
-, L ! 1 _ . 
4-—z£ V~ • 
an - di nos. II. Chri-ste, ex - au- di nos. 
I A-• = * * - - &IZ?±-XY~&~7^ .JE: 
I. Pater de cœ-lisDeus.II.Miserére nobis. 
FiliRedérnptor rnundi Dens. Miserere nobis. 
Spiritus sancte Dens. Miserere nobis. 
SanctaTrinitas, u-nusDeus. Miserere nobis. 
z-tfr-
9Rnrten(icbcr. 41 
I. Sancta Ma-nri-i a. II. O-ra pro no-bis. 
Sancta Dei n Gé- i nitrix. 
Sancta Virgo n vir- i giiium. 
Mater n Chri- > sti. 
Mater diviuœ n grâ- i ti*. 
Mater pu- n ris- i sima. 
Mater ca- n stis- i sima. 
Mater invio- » là- i ta. 
Mater interne- n râ- i ta. 
Mater a- n ma- , bilis. 
Mater admi- u râ-1 bilis. 
Mater Créa- n tu- i ris. 
Mater Salva- u tö- i ris. 
Virgo prüden- n tis- i sima. 
Virgo vene- » rân-1 da. 
Virgo prsedi- u cân-1 da. 
Virgo H po- i tens. 
Virgo ii cle- i mens. 
Virgo fl- II dé- i lis. 
1-ii ZSZ7..Bd 
I. Spéculum iu- u sti-1 ti- ae. II. 0- ra pro no-bis. 
Sedes sapi- H en- i tise. 
Causa nostrse lse- » ti- i tiae. 
Vas spiritu- n ä-1 le. 
Vas hono- n râ- i bile. 
Vas insigne devoti- II ô- i nis. 
Eosa « my- i stica. 
Turris Da- n vi- i dica. 
Turris e- n bûr- i nea. 
Domus n au- i rea. 
12 ffiartcnlicbcr. 
1=t =t=t 
I. Foederis n ar-ica. IL O-ra pro no-bis. 
Iânua ii cœ- i li. 
Stella matu- n ti- > na. 
Salus infir- n mô- i rum. 
Refugium pecca- » tô- i rum. 
Consolâtrix affli-11 ctô- i rum. 
Auxilium Christia- « nö- i rum. 
i =t su 
I. Regina n An-i ge-i lô-i rum. IL O-ra pro no-bis. 
Regina u Pa-1 triar- i châ- i rum. 
Eegina n Pro- i phe- , ta- i rum. 
Regina A- n po-1 sto-1 16-1 rum. 
Re- n gi-1 na i Mâr- i tyrum. 
Regina 1  Con- , ses- i so-1 rum. 
Re- n gi- i na i Vir- i ginum. 
Regina San- n ctô i rum i ô- i mnium. 
Regina sine labe originâ- « li i con-1 ce-1 pta. 
Regina sacratis- n simi i Ro- i sa- i rii. 
3 = ^ K -+h H- i 
I. A-gnusDe - i, qui toi-lis pec-
A-gnusDe - i, qui toi-lis pec-
A-gnusDe - i, qui toi-lis pec-






-3 mun-di. IL Par-ce no-bis Do-mi-ne. 
muu-di. Ex-âu-di nos Dô-mi-ne. 
mun- di. Mi - se - ré - re no - bis. 
Movienliedev, 




^ - ^ - -
1. A - ve ma-ris stel-la, 
2. Su - mens il - lud A - ve 
3. Sol- ve vin-cla re-is , 
4. Mon-strate es - se matrem, 
5. Vir - go sin-gu - là-ris, 
6. Vi - tarn prae-sta pu-ram, 
7. Sit laus De - o Pa- tri, 
fl-tt fy " fi s-. 1 
o v — 
l—I l~~ 




In - ter 
I - t e r 
Summo 
— t — 1 , — 
- — « <S> 
_| _^E 
•y- 1 1 ' ' S ' 
1. Ma - ter al - ma, At - que sem-per 2. é - lis o - re, Fun - da nos in 
3. lu - men cœ - eis, Ma - la 
4. per te pre-ces, Qui pro 
5. o - mues mi - tis, Nos cul -
io -stra 
20 - bis 
pis so-
6. pa - ra tu-tum, Ut vi - den - tes 
7. Chri-sto de - eus, Spi - ri - tu - i 
* = 
t=3=£ 
=3 m i 
Fe-lix coe-li por-ta. 
Mutans He-vœ no-men. 
Bo-nacun-cta po-sce. 
Tu-lit es-se tu-us. 
Mi-tes sac et ca-stos. 
sum, Sem-percol-lse - té-mur. 








7. A men. 
44 äJfnrienüeber. 
37. Stern int Cefcensmeere. 
1. Stern im Le - bens-niee ° re, Mut-ter 
2. Aus des Vii-gelsMuii-de Floß die 
3. Bring' den Sün-dern Frie - de», Ar-men 
4. A - ve rna - ris stel - la, De - i 
1. ooll der @{T~= re, Durch dich ward des 
2. fro - fie Kun = de: Goi-tes-mut-ter 
3. Trost hie - nie -- den, Schütz'uns in Ge-
4. rna-ter al - ma, At-que sern-per 
1. Him-mels Heil Uns in dei - nein 
2, wirst du sein, Und doch blei - den 
3. fahr und Not, Steh' uns bei bis 
4, vir - - go, Fe - lix cœ - li 
" • * - * 
1, Sohn' zu teil. ! 
2, Iunll°frau rein. Mut •• ter, wir sie • heil, 
3. in den Tod.' 
4. por - - ta. Te de-pre- câ-nrnr, 
ifW-— — * » 1 » » » * -*^-
1.-3. bitt' für uns! Und dei «nem Sohn' ein-
4, au - di nos, Et Fi - li - o com-
TOmïenliebev. 45 
1.-3.pfeh°leuns, O Jungfrau Ma-r i - a! 
4. ménda nos, 0 vir-go Ma-ri - a. 
38. Alle Tage. 
» >— » -j. 
A j Al - le Ta - ge fing' und sa - ge 
' > Ih - re Gna ; den, ih - re Tha •- te» 
2 I Ihr ver-trau - e, auf sie bau- e, 
• | Und im Strei - te dir zur Sei - te 
1 Lob der ßim-mels - kü - ui - gin! ( 
^ Ehr', o Seel', mit De-muts-siim! i 
r> Dah sie dich non Schuld be - frei', I 
*• W - der al - le Fein - de sei. \ 
1. Aus- er - le - sen ist ihr We-seni 
2. Gott - er - ko - ren, hat ge - bo - reu 
1. Mut- ter sie und Iuug-frau war; 
2. Sie den Hei » land al - 1er Welt, 
1. Preis fie se - lig, ü - ber - se - lig; 
2. Der ge - ge - den Licht und Le - be», 
46 i'tavienlicbcv. 
si' 
-^m ^ : 
1. Groß ist fie und 
2. Und den Htm - mel 
wun-der-bnr. 
of -- seil hält. 
39. Erhebt in vollen Chören. 
C WM 
1. Er - hebt in uol- len Chö-ren Ma-Be -- strebt euch die zu eh - ren, Die 
9 ! Sie ist's, die Gott er - so - ren Zum 
~' ) Sie ist's, die uns o.e - bo - reu Den 




, ri - a, siiigtihr Lob; I 
Gott so hoch er- hob. i 
9 Heil in I - s ra - el, ! 
~ GottGm-mll-nu -el: i 
l.-2.ri = a! Hei-Ii-geMa-ri-a, Un-serTrost, 
'•- i = ö = 1 W : ; 
1.-2. uns »vc Freud',Sei ge-lobt in E:wig-keit. 
SJÏniïenHeber. 4? 
40. Gegrüszet seist du. 
3EE :- -^EEÈ t 
I Ge-grü - ßet seist du, Kö -ni - gl», 
( Der Chri-sten-heit Be-schü-tze- rin, 
lNimmuns zu dei-nen Kin-dern au, 
| Und füh: re uns des Hei- les Bahn, 
j O bitt' für uns bei bei* nein Sohn, 




zs t WW g 
1-3. O 3 - r i - a ! ! F«u-et euch, ihr 
'i t=t= ^^M 
3. Che-ru-bim, Siu-get froh ihr Se-raphim; 
3=t m^ÊÊï $= 
l.-3.Sal-ve, sal-ve, sal-ve Ee - gi-na! 
41. V Königin voll Herrlichkeit. 
^ 
^ ^ ^ 3E 
. ) Ô Kö - »i - gin voll Herr - lich - seit, 
) Du Hei - se - rin der Chri - sten ° heit, 
2 ! Q Iung-frau al - ler Jungfrau'» Krön', 
• j Dein Oott undSchö-pferward dein Sohn; 
o \ O Mor-gen-stern,»llchdunk- ler Nncht, 
' jLeucht' uns mit dei •• ner s la • re» Prncht, 
48 äftartenficber. 
E-;l : f c | = ö : =t4 S 
1. Ma - vi 
2. Mll-ri 






- T 3EEÖ ÖEÖ 
1. finb dir un- ter-than; Mächt'ge Jungfrau 
2. Kind auf dei-uem Arm, Daß es u» - fer 
3. fin-keu in der Flut, Mee-res-steru, gib 
4=£ ^EE^ 
1. führ' uns an! i 
2. sich er- barm', O hilf uns strei-ten Zu 
3. neu-en Mut! 
=\z m * m 
1.-3. al - len Zei-ten, Durch nl-le Not, Bis 
M lNicht eilen!) 
1.-3. in den Tod, Ma - ri a 
42. Sei, edle Königin, gegrüßt. 
,. I Sei, ed - le Ka - ni - giu, ge° grüßt 
' J Die du so mild uud gii - tig Bist, 
9 \ O Mut ° ter der Barm-Her - zig - leit, 
• i Der Men-schen und der Gn - gel Freud' 
o I Bitt', daß nach die -- fer Le- bens-zeit, 
' ' ) Je - fus wirfchau'nin Herr-lich-keit, 
SJÎnrienticbcv. i!l 
- S 
-4 » ÏEÊÊ^M 
1.-3. 0 
Ma-ri -a ! ! Freut euch, ihr 
Z5=rr- ^S y= ±t= i * = ? « i~T 1.-3.Che-ru-biin, 3ob-singt, ihr Se-ra°phim, 
z ^ M ^ D Z ^ ^ M ^ ^ 
1.-3. Grü:ßet eu'-re Kö-ni-ssin: Sal-ve, 
im 
* : m 
1.-3. sal - ve, sal-ve, K.e - gi - na! 
43. vor aUev ^ungfraw'n Kronc. 
3 3 E F J B E Ä ^ 
. » Vor a l - ler Iu»gfran'uKro-ne Ma-
° /Blick' aus zu ih - ran Thro-ne,, Er 
0 | Ma - ri - a, hoch im Thro-ue, Dem 
"" I Bei bei - nein lie - den Soh- ue, Der 
zWW^WMMMW 
,. 
ri - a Hai den Preis; / 
glän-zet li - lim-weiß! i 
9 heil'-gen Geist ge -- traut, ( 
huld-uoll auf dich schaut, j 
Loismget! 
Sie ist die 




1. 3 ' e i ' der Frau-e», ©nv herr-lich an-zu-
2. bei »lier Km »der, Bit? fiiv iin§ nr = nie 
1. schau««»; I h r gleich wird fei = lie seil!. 
2. Sun-der Jetzt linb in 6= wig-teit! 
44. wunderschön prächtige. 
II 
j > Wnii°derschüiiprnch-ti - <ie, Ho-he und 
) 2BcMier ich e-wig-Iich Kindlich oer-
2 ) I n die-sein Iammer-thal Ru-fenwir 
' ) A - ber vor nl-Ieni dir Uns nn-be-
^5ggEg 
. innch-ti - ge. Lieb-reich hold ° se - l i •- gc 
bin- de mich, Ja mich mit Leib und mit 
., al l - zu-mal Zu dir, o Mut-ter, ans 
" fch: len mir, Wann Leib lind See-le sich 
~1 ^ T M ? 
Hinnn-Ii - sche Frau, j 
' See - le ver»trau': I 
E - lend und Not, 
Gut, Blut und 
scheu den im £od'. ! Dann für un? 
äJ?avtenlteber. 51 
1. £e=6eit Will ich dir ge-be»; Al-les.was 
2, strei- te U»d uns 6e • glei- te, Mäch-ti - gc 
Uz tSËÊl^ËË 
1. im ° mer ich hab',mas ich Diu, 
2. Jungfrau, zum Him-mel em»por, 
3 = = w>-7=^ dtz=t= 4~4: M 
1. Geb'ich mit Freuden,Mll°ri - a, dir hin. 
2. Wo dichlob-prei-sen die En-gel im Chor! 
45. tNaria zu Neben. 
EC-^E -:z „ 1 . 5 
1. Ma - ri ° a zu lie -- den, ist 
2. Ma = ri : a, du mil - de, du 
3. O Mut - ter, nun feg •- ne den 
z±: 0 ÏEEEB —d 
1. all - zeit mein S inn ; I n Freu-den, in 
2. hol - de Ilnig-frau! Nimm auf mei-ne 
3. e - wi - gen Bund, Dein Nam'mir uer-
--1- -t X =^=T-4: 
—ä-
Mein 1. Lei - den ihr Die - »er ich bin 
2. Lie - be, so wie ich ver -• tran'. Du 




1. Herz, o Ma -- x\ - a, Brennt e - rota zu 
2. bist ja die Mut-ter; dein Kind will ick 
3. bei mir im To - de, dann reich' mir die 
3&=ï=f : 
1. dir I n Lie •- be und Freu-de, o 
2. sein, I m Le - ben und Ster-ben dir 




1. himm - li : fche Zier. 
2. ein - zig al - lein. 
3. himm - li - sehe Land! 
46. <v unbefleckt empfang'nes tzerz. 
fe ; - * M 
1 j Ö u» ° be - fleckt em-pfaun'nes Herz, 
' J Bliebstma - sel - los in Freud' u,Schmerz, 
2 Du al-ler Pil - aer sich'-res Licht, 
° ) Der Sün-der fe - ste Zu - oer - ficht, 
o \ O Tem-pel der Drei-flll -- tig : seit, 
• j Vom ew'-gen ©ot - te ein - ge - weiht, 
,^MMMW ~-
A o Herz Ma - r i - ä! 
^ ' " ' H e r z M a - r i - ä ! Niuuumeiu Herz, dein 
SJÎovienucbev. 53 
2»F 3=b S^Pi 
1.-3. folï es sein; E-wigwill es dir sichweih'n, 
^ M ^ II^EËO 
1,-3. Mit dir tei° Im Freud'u.Pein. Mil-desHerz, 
Ö l i Ï ü il 
1.-3, treu-es Herz, Bit - te für »iein ar-mesHerz! 
42. Q) bu Heilige. 
1. O du Hei = li = ge, 
2. O du Trö-ste-ri„, 




É 1- 03 14: * : 
frnu-li- che, 
Hel-fe-rin, 
zei - ge dich; 
Mil - de Iung-frau Ma-
Bitt' für uns. o Ma-
Bitt' für uns, o Ma-
n=^ m * RM a 
- a! Ganz lin - ver - fehr - te, 
- a ! Du kannst em - pfan - gen, 
- a! Got - tes Er -bar -men 
54 fflimicnlicbcu. 
1. All •• zeit Ge - ehr - te, 1 
2. Wns wir ver - In» - ge»; Hilf uns, 
3. Trägst du in Ar - men, ! 
zWZMDMWMMW 
1.-3. hilf uns, Ma - ri - a! 
48. Jungfrau, wir dich grützen. 
* » ? 
2. 
3. 
I Iung-frau, wir dich 
/ Fal » len dir zu 
\ Dei - ne oro - he 
/ Iung-frliu, uns be 
\ Aus der Sü» -• de 













OMll-r i-a. hilf! 
OMll-r i- l l . hilf! 
slssg« 
O Ma-ri - a. 
^ ^ ^ ^ H . -*•—+- I 
1.-3.schirm'uns all, Hier in diesemThräuenlhal. 





. ! Sei ge - arü - fjet, »oll der Gna- den, 
' < Frei von al - lem Snn-den-fcha-den, 
2 \ Al = le En ; gel sich er - freu - en, 
~' j Dich in Gott sie be •• ne - dei - en, 
Dinvicnücbcv. 55 
i * MW 
. Herz Ma ° ri -- ä, sei ge - grüßt. I 
" Du der Siin - der Hoff-xuiig bist. | 
o Rüh-meii dei - ne Rei - nig - seit; I 
• Prei - sen dei - ne Lieb « lich - keit. j 
^ Z l=£ 1 = ^ -.=irzd! ZW 
1.-2. Herz, du ai > 1er Her- zen Kro - »e, 
m^E + 
~*—^— 
1.-2. Sieh', wir weih'n dir un - ser Herz; 
1-= ^ v 3=mm V 
1.-2.Schenk'es du dem Got -• tc§ - so!) « ite, 
" 
1.-2. Zieh' uns ni ° le him-mel?wärts! 
50. Ave Maria. 
S ÉBE£ ZM ^ 
1 I 21 » ne, Ma - ri - a, kla - re, 
° ) Dein Glanz, o Wun-der - ba - re, 
2 ^ Ohn'Sünd'bist du em - pfan •- gen, 





Du lich - ter Mor - ge» = ftcvn. ! 
Ver-tün-det uns de» Herrn,< 
Wie es die Kir •• che lehrt, 
Bliebst du ganz un - uer -- sehr 
rt,{ 
• t . I 
En 
G 
i ^ M Z Z ^ ^ p 
1. »uählt non <& •• wig = keit: 
2. Iuug-srau tensch uud rein! 
Zur 
Kein 
^ ^ ' 
1. rein-sten Mut-ter ©oi - tes, 




1. Trost der Chri- sten - heit. 
2. bei = ner wür •- big sei». 
51. Dich, tNarian», loben wir! 
(9Jïcloï>ie roic-s Großer ©Ott wir toben dich! 9iv. 68.) 
1. Dich, Mariam, loben wir, — Gottes-
mutier,vir dich nennen, — Himmelsgeister selbst 
in dir — Ihre Königin erkenne». — J a , der 
ga»ze Schöpfungskreis — Gibt dir Ehre, Lob 
und Preis. 
2. Jungfrau, deine Mutterschaft — Staunen 
an die Cherubinen, — Deiner Gottesliebe Kraft — 
Weichen auch die Seraphinen. — Alles ruft dir 
ohne Ruh': — Selig, selig, feiig zu. 
ïftnrientiebcï. 57 
3. Ganz umstrahlt von Hiinmelslicht, — 
Zieret dich ei» Meer der Sterne; — Dein so 
glänzend Angesicht — Schimmert in der Welten 
Ferne, — Ja, selbst die Dreieinigkeit — Krönet 
dich mit Herrlichkeit. 
Mutter, mutz dich nochmal grüßen. 
m 3^EÖ ö = 
Mut - ler, muß dich noch-mal grü-ßen, 
Ger - ne möcht'ich dir was ge-ben, 
Mit den Li - lien werd' ich trö-nen 
Laß mich ruh'» in dei - nen Ar-men 
Mut- ter, zar - te Mut - ter, ste - he 
T 11 E£ 
Muß dich 
A -- der, 
Dei - ne 
Ne ° ben 





hab' ich denn? 
Got •- tes - braut. 
Söh -• ne - lein; 
5. Dei-nem ar-men Kind-leiu bei! 
-= *-
* : = [ " W 
1. Muß deiu Kind-leiu noch - mal kü-ßen, 
2. Blüm'leiu nur kann ich dir ge-ben, 
3. Echan',sie glän-zen wie die Thränen, 
4. An dein Her - zeu voll Er - bar-men, 
5. Net - te, ret - te, wann ich fle - he, 
*) Mit gütiger ©rlauSniS bcS Komponisten, 
Marien lieber 
1. Dann will ich nach Hau • se geh'». 
2. A - berVlüm-leiu, zart und schön, 
3. Als dein Aug'auf's Kreuz gc-schnnt, 
4. Da muß süß die Rn - he sein, 
5. Wut : ter, niei - ne Hil - fe sei! 
53 . «ES ist ein' R«s' en t sprungen . 
m^ : ' , =*= 
I Es ist ein' Ros' ent -- sprun-gen 
| Wie nii§ die 311 - ten fnn-gen: 
\ Das 3tös; lein, das ich mei - ne, 
/ Ma - ri - a ist's, die Nei - ne, 
! Das Kind Hai sie ein •• nfan-gen 
| Gott Sohn sain mit Ver - lau-gen 
-A--
•1- wm& 
, Ans ei ° ner Wnr • zel zart; / 
x
- Ans Ies - se kani die Art. i 
9 Da - von I - sa - ins sagt, I 
"• Die uns das Blüm-lein 'bracht: < 
Und 
Aus 
o Durch heil'.' gen Gei 
Zur rei •• »en I»»l> 
.^— . 
^ e _ i = j _ - j ^_ 
- stes Kraft 
-sran-fchaft | I n 
i* s 
1. hat ei» Blüm-lei» 'bracht Mit- ten im 
2. Got - tes ew'-gem Rat Hat sie das 
3. ei : nein ar - »>e» Stall Ward uns der 
SDîarienlieber. 59 
i t 3E 1-
1. tal - ten Win -- ter, Wohl um die 
2. Kind ge - l>o - ren, Und blieb doch 
3. Fürst ge - bo - ren, Der uns macht 
WU 
1. hol - be Nacht. 
2. rei •• ne Magd. 
3. se = l ia a l l ' . 
54. (Es ist ein Tau gefaUeit. 
C 
tat 
1 \ Es ist ei» Tau ge -- fn(^ ~; len 
' ) Der hat das Heil uns al - len 
o \ Ma - ri - a hat ein - pfan - gen 
" i Der gan-zen Welt Ver - lan - gen, 
o \ O Iung-frau oh - ne Glei - chen, 
"' »Woll'st uns die Hän - de rei - che», 
=g=j = F * m 
2. 
Vom Him-mel aus der Höh', / 
Ge-bracht in un-ferm Weh. \ 
Des Tan - es sü - ße Frucht,! 
Wo •- nach die See - le sucht! | 
O Mut-ter mit dem Kind, I 





^ W ^ W 
1. Tau roov vol - 1er Gua-den,WarGot- tes 
2. ri - a, die Licht-rei-ne, Die Iung-fra» 
3. zieh' uns all' nach o - den, Zu dir an 
> 
1. Geist und Kraft, Mit Le - bens-Iicht be-
2. sie - cken -los, Die Blum' int Him- mels-
3. dei-uenSchos, Daß wir dein Kind-lein 
PeggEgEgE : j : m 
1. la - den Und Wim-der- ei- gen-schaft. 
2. schei - neWardGot-tes Mut-ter-schos. 
3. lo - ben, Den Herrn und Kö - uig groß! 
§ ;BOEEÏ 
55. Stabat mater. 
3E $= 
1. Sta - bat ma - ter do - lo - rô - sa 
2. 0 quam tri - stis et as - fli - cta 
3. Quis est ho - mo, qui non fle - ret, 
. : » - Ö £ E E £ :t 
1. lux - ta cru - cem la - cry - mô - sa, 
2. Fu - it il - la be - ne - di - cta 
3. Ma - trem Chri - sti si vi - dé - ret 
Morieulieder, GL 
1. Dum pen - dé - bat Fi - li - us. 
2. Ma - ter U - ni - gé - ni - ti. 
3. In tan - to sup - pli - ci - o ? 
-Ö - . ; ; 1 1 — 
A . » 
W^ i-
T 
r 1 !" 1 1 
_. »_ i 
1. Ou - ins a - ni - mam ge - mén - tem, 
2. Quae mœ - ré - bat et do - lé • bat, 
3. Quis non pos - set con - tri - stâ - ri, * 
1. Con - tri - stâ - tam et do - lén - tem, 
2. Pi - a ma- ter, dum vi - dé - bat 
3. Chri-sti ma-trem con-tem-plâ - ri 
1. Per - trans - i - vit glâ - di - us. 
2. Na - ti pœ - nas in - cly - ti. 
3. Do - lén-tem cum Fi - li - o? 
4. Pro peccâtis suse gentis — Vidit le-
suin in torniéntis, — Et flagéllis sûbditum. — 
Vidit suum dulcem Natum — Moriéndo de-
solâtum, — Dum emisit spiritum. 
5. Fia, Mater, sons amôris, — Me sen-
tire vim dolôris — Fac, ut tecum lûgeain : 
Fac, ut ârdeat cor meum — In amândo Chri-
stum Deum, — Ut sibi complâceam. 
6. Sancta Mater, istud agas, — Cruci-
tïxi tige plagas — Cordi meo valide; — Tui 
62 Jlinriciilicîicv. 
Nati vulnerâti, — Tarn dignâti pro me pati, — 
Pœnas mecuiu divide. 
7. Fac me tecum pie flere, — Orucifixo 
condolére, — Donec ego vixero; — Iuxta Cru-
cem tecum stare, — Et me tibi sociâre -
In planctu desidero. 
8. Virgo virgiuum prœelâra — Mihi iam 
non sis amâra: — Fac me tecum plângere: — 
Fac, ut portem Christi mortem, — Passiönis 
fac consôrtem, — Et piagas recôlere ; 
9. Fac me plagis vulnerâri, — Fac me 
Cruce inebriâri, — Et crnore Filii; — Flam-
mis ue nrar succénsus, — Per te, Virgo, 
sim defénsus — In die iudicii! 
10. Christe, cum sit hinc exire, — Da per 
Matrein me venire — Ad palmam victôriae; — Quando corpus moriétur, — Fac, ut animée 
donétur — Paradisi glôria ! 
56. Zu Maria tn der Gsterzeit. 
1. Freu'dich, du Himmels - ko - ni- gin, 
2. O trock - ne nu» die Thrä-nen ab, 
3. Den du als Mut-ter hast be-klagt, 
1. Freu' dich,Ma-ri - a! Freu' dich, das 
2. Freu' dich.Ma -• vi = a! Dein Sohn be-
3. Freu' dich, Ma - ri - a! Stand auf, wie 
SJccivtCutiebcv. < ; : ; 
1 . Leid ist nl - les hin. j 
2. sieg-te Tod und Grab. A l - le- l»° ja! 
3. er vor - her - ge - sagt. ' 
a l l 
1.-3. Bitt' Gott für uns, Ma - ri - c 
57. F u r tNaienlönigin. 
' 1 - T s^  fe 
1. Koi»int,Chri:ste»,kommt zu lo - De», 
2. I h r Vlüm-lein, die zum Fe - ste 
3. O l>li - cke lie •• 6eitb nie - der, 
§ P- * = = ï = t =t âEEt 
1. Der Mai ist froh er - wacht; Sinnt 
2. Hat die Drei - ei - »ig - keit Der 
3. Du Mai - en - ko - ni - gin; Nimm 
EÖEÈ 
- t -
1. aus des Lo •- des Lie = der I n 
2. Toch - ter, Braut und Mut-ter I n 
3. hin die fro - hen Lie - der, Nimm 
fe-3—s ^ M - : ^ I ^ - : = ^ ~ 
i^L j 1 1 1—| —| 1 
1. fei - ne Nlü-ten-pracht!Konnnt, singt mit 
2. Ta» und Duft ge-weiht! O pflückt, o 
3. all die Bin - te» hin! O mach' mich 
M SKariciiHcbcv. 
1. reichstem Schal-le, Tief aus des Her-zens 
2. pflückt,ihr Kin-der, DieBlümlein von der 
3. uns zu Blü - ten, So reich a» Gna-den-
fe z=\z ± =3= —*-
\-
± Z 
1. Grund; Stimmt ein, ihr Von = lein 
2. An, Und schmückt und schmückt die 
3. tau, Zum Him - mels - »mi - en-
1. al ° le, Ihr VIü - ten reich und bunt ! 
2. ho - he, Die kö - »ig - li - che Frau! 
3. fe -- ste, Du un - l,e - fleck - te Frau! 
58. Sodalenlied. 
Î É E E O m ^^ 
i 
1, O Ma - ri - a, Gna-den-uol- le, 
2, Dich zu lie - lie», dir zu die - nen, 
3, Durch dich hof-fen wir zu sie- gen, 
=1: 3 i : «•I 
1. Schön-ste Zier der Him -mels- au', i 
2. Dir als Vor - bild im - mer = dar 
3. Die der Schlau-ge Kopf zer-trat; 
E E 
1. Bli - cke hnld-voll ans uns nie-der, 
2. Tren im Le - ben nach -zn = man- dein, 




1. Die wir lind - lich dir oer = tvan'ii ! 
2. Hat ner - eint sich uns' - re Schar, 
3. Ob auch schwe-re Prü-fimg naht: 
1= 3^E È E j S ^ 1- î 
1. Thu' uns bei - »e Mil - de kund, 
2. Lieb' und Lob aus Herz und Muud 
3. Dir uer-traut als fe - stein Grund, 
1. Seg ; ne, Mut - ter, n» - fern Bund! 
2. Bringt dir, Mut - ter, un = sei Bund. 
3. Got- tes-mut -. ter, im = fer Bund ! 
59. Jesus, Maria, Joseph, 
4 m -i- m 
1. Hei - li - ae Na-nien! All-zeit bei-
2. Die Welt ihr zie - ret, Zu Gott hin-
3. Ans euch wir bau - en Und fest ver-
fe l- X. 3=m * 
Je-sus, Ma - r i 1. fnmsmen: 
2. fiih •• ret, 
3. trau - en, 
sus, Ma - ri 





I ± 3=t !ZMW -i 
Io - seph! 
I ° - seph! 
I ° - seph! 
£ E E * ^ 
Von Gott ge - sse : be» 
Auf euch wir se - he», 
Zu uns euch iiei -- gel, 
= 1 = 
-4 W ^ 
Sinn Trost im Le - Heu: 
Zu euch wir fle - Heu, 
Uns Lieb' er - zei - get, 
Ie-sus,Mll° 
= 3 = •-m - i . i 
1.-3. ri n, Io - seph! 
80. Zum heiligen Joseph-
3É3Ê ^ E 
l. j O Bräu - ti - aam der Hiiu-inelsbraut, j Die, dei-nemSchu-tze au- uer-traut, 
2 i O Schutz und Zier und Zu -uer- ficht 
j O G»a°deu-schntz, o Tu-geud-licht 
, Von Gott für sie er - ko 
• Den Hei- land uns ge - bo 
° ren, ! 
- reu: ( Nun 
., Der Kir-che, die dich eh - ret, !
 p . 
"i»retlj " Für je - den, der's be - geh • I -I 1-- •n^Éz 3EE 
1. schaust du sie bei ih - rein Sohn, Ge-
2. jung und alt, laß groß und klein I n 
SKcmcnücbcr. 67 
1. schmückt mit Zep - ter >i»d mit Kro»'. 
2, dei -- ne Treu' be •- foh - le» sei». 
1- Z^E 
1.-2. Sankt Io - seph, a\ -. le Zei ° te», Steh' 
" ï i £ = i = t = :J P=E 
=U ^ 1.-2. hils-reich wi§ zu Sei - te». 
61. Zum heiligen Alo^fiu«. 
'&=• .ËEBEjE fc=ftr: * = l = 
1 Ge - grüjzt sei tau-se»d - mal, Ge-
2. »o wie der Li - lien Pracht Hier 
3. D» Saturn' der Rei - niß = seit, Der 
1. lobt sei oh -- »e Zahl, O A - ïo--
2. un - ter Dor-nen lacht, O A - la; 
3. Zuchtund Sitt-sam ° leit! O A - lo-
&m •v 
1. y - si - »s, Du bist n,ei»Schutz-pa: 
2. y - si - us, Sa glänzt z» uns' -- ver 
3. y •• si - ns, Hilf mir, recht keusch und 
5" 
68 ajîoricnltebcr. 
M -i i^ ^Ë ^ ^ i S t 
Ê 
1. (von Bei Got- tes Gna-den-thron, 
2. Freud'Hoch bei •- ne 9îei = nig = feit, 
3. rein, Wie du auf Er •- den sein, 
M 
o 
1.-3. 3( = lo = n = st - us! 
62. Zum heiligen Schutzengel. 
1. D <Zn - gel rein, o Schü-tzer niei», 
2. Trag'mein Ge - bet zu Got - tes Thron, 
3. 93e - schü - tze mich im letz - teil Streit, 
s '; 
1. D Got - tes E - bel - kna •- Be! 
2. Daß er mir Gnad' ver = tet - he 
3. Wann Leib und Seel' sich sehet; den; 
£ Ö E EE -; 
Laß dir mich an - be ° foh •• 
Und durch den ein = ge •- bor -








So Iniig' ich A - rem ha - be! 
Mir ai - le Schuld uer - zei - he! 
Da Freud' ist oh - »e Lei - den! 
ftüv ücfonbcre Kutäffc. 69 
Für besondere Anlässe. 
63. Veim Empfange des Vischof-. 
•&=£ Ä - i = p m 
1. Dem Hir - ten laßt er • schal -- Im De? 
2. Heil im - serm O = der - hir - seil, Der 




^ =t= ÜÜS 
1. Her-zens I n ° fiel - ton, Der Gott dem 
2. Herr hat ihn ge - sandt! »Er ru - fet 
3. ihn wir un • ser Fleh'n, Zu schir- men 
^ W =\- Z ^ 
1. Herrn ne- fal-len, Zu die-neu sei-nein 
2. die Ver - irr - ten Und stärkt der Treu - e 
3. all sein Le-ben, Mit Huld ihm bei-zu-
m s 3E 
1. Thron, Zu wei - den sei -- ne Her-de, 
2. Band; Er trägt das Kleid der Eh-re, 
3. steh'n: Auf daß er bei - ue Eh-re 
WW =t Ö 
1. Zu zei - «en ihr die Bahn, Die 
2. Das Gott ihm an - ge - thun; Der 
3. Mit sei-nein Werk und Wort Und 
70 \üv bcfonbcrc Anlässe, 
w -} 
—«— -W r — ä — —s>— 
1. aus dem Thal der Er - de Sie 
2. Wahr - heit Licht und LeK - re Em-
3. un - ser Heil »er - meh - re Als 
MßMWDWMIt! 
1. fiih : ret him - mel - an 
2. pfan : gen, die ihm nah'», 
3. wah •- vcr See •- len - Hort. 
64. Vei der ersten heiligen Kommunion. 
fejEJEEjZEjEE^E^EEJE^ 
. \ Un-serm Her-zen soll die Sinn-de 
° j M i t dem Her- zeu, mit dem Mun-de 
9 ) Dank dir, Je - sus, Heil uns al - len! 
• ) Laß dir un - ser Herz ge - fal •- leu> 
o I Last die En ° gel um uns ste - hen 
' > Daß wir nie-mals ir - re ge-hen, 
fe -h : - I 
• E - wig un - ner - geh - lich sein. I 
° Schwö-ren wir, Gott treu zu sein. \ 
2 O wie wohl ist uns bei dir. ( 
Je - sus, das nur bit - ten wir. i 
o I n dem An - drang die : ser Welt,« 
' Ein - zig thun, was dir ge-fällt:» 
syüv Dcfonbcvc Stttläffc. 71 




Die •- ses Ta - «es, die - fer Pflicht, 
I m - mer blei - be, Herr, bei uns, 
Daß wir mit dem Un-schulds-lleid 
=1-
=£ M t 
j . Wol-leii wir uer - gef = fen nicht. 
2. Lie - be, seg - ne, fchii = tze uns! 
3. Kom-men iu die E-wig-teit! 
65. Dir, großer Gott, sei Ehre. 
V : V 
: * :E 
È Ë 
I Dir, gro-ßer Gott, sei Gh-re I n 
j Die sel'-gen Him-mels-hee-re Per-
1-WUMMW^ZW 
v> 
dei - nein He i - l ig - tum! I
 9 b 
fün - den dei - nen Ruhm. \ *" B 
1- EÊEÜÊe^ 
uns ver- eint mit ih-nen Gnuz dei-»er 
zMW^WWZWW 4= 
Lieb'uns weih'», Mit heil'-ger Lust dir 
gEggEgEEj ^ $ W 
-r die-nen, Dein e-wig Lob-lied sein! 
72 Für besondere äliitöffc. 
66. Alles meinem Gott zu Ehren. 
(Sind) icv SDictobic bon: Kommt herab, ihr Himmclshccre, 
yfv. 21.) 
1. Alles meinem Gott ja Ehre», — I n der 
Arbeit, in der Rnh'! — Gottes Lob und Ehr' zu 
mehren, — Ich verlang' »nd alles thu'. — Mei-
nem Gott allein will geben — Leib und See!', 
mein ganzes Leben; — : Gib, o Jesu, Gnad' 
dazu! :| 
2. Dich, Maria, will ich ehren, — Die dn 
uns das Heil gebracht; — Und dein Leben soll 
mich lehren, — Was uns ewig selig macht. — 
Laß mich dich recht kindlich lieben, — Nie durch 
eine Sund' betrüben; — |: Schütze mich bei Tag 
und Nacht. : 
67. 3^ei kirchlichen Feierlichkeiten. 
1. Ein Hans voll Glo - rie schau • et 
2. Gar Herr - lich ist's be - trau - zet 
3. Wohl to - bet um die Mau-er» 
zÊEÊ^ëmmmi 
Weit ü - der al -- le Land', Aus 
Mit star - ker Tür • me Wehr'. Und 
Der Sturm in wil - der Wut; Das 
EÉ^Ë ] : ' :r-
. ew' •• gem Stein er : bau •- et Von 
o - beii hoch er - glan - zet Das 
, Haus wird's ü •- ber - dau - ern, Auf 
r*iiv [icfoiibcrc îlnliifïc 73 
£t m* =$-=-. 
1, Got-tes Mei-ster-hand. 
2, Kreu-zes Zei-chen hehr, 





1.-3. lo - heil dich; Gott! wir prei = seit dich; 
MW $: 3= = :-t_: M ^ 
1.-3. O laß im Hau - se dein Uns 
g^=EÎÊë^ l 
1.-3. all' ge - bor- gen sein! 
68. Großer Gott, w i r loben dich. 
3ÖE ^ ^ ^ ^ 
I Gro - her Gott, wir lo - den dick, 
) Vor dir neigt die E r : de sich 
j Al - les, was dich prei - sen kann, 
>Stim-!nen dir ei» Lob-lied an; 
! Sieh'dein Volk in Gna-den an, 
) Leit' es auf der rech • ten Bah», 
i Herr und Gott, er - bar - nie dich! 
} Dei • ne Gü -- te zei - ge sich 
74 M r besondere Anlässe, 
. Herr, wir prêt -- sen bei - ne Star - se. ( 
' Und be -- raun - bert bei - ne Wer - te. \ 
., Ehe - ru - bim nnb Se = ra - phi - neu, I 
~" 3(1 = le En - gel, bie dir die- »en,! 
o Hilf uns, feg - ne, Herr, bei» E r : de! ! 
' • Daß ber Feinb es nicht ver - der - be. ( 
, ü - der nns sei stets dein Se-gen;! 
Uns auf al - le» un-fern We-geu, < 
1. Wie du warst vor nl - 1er Zeit, 
2. Nu - fen dir stets oh ° ne Ruh': 
3. Gib, dnß wir durch Vuß' und Fleh'n 
4. Auf dich Hof - fen wir al - sein, 
1. So bleibst du i» E - wig ° seit, 
2. Hei •• [ig, hei - lia, hei - [ig zu. 
3. Dich im Hini-mel mö - gen feh'n! 
4. Loh uns uicht ver • lo •• reu sein, 
1. So bleibst du iu © - wig- seit. 
2. Hei - [ig, hei - lig. hei - lig zu. 
3. Dich im Him •- mel rno - gen seh'n! 
4. Laß uns uicht uer - lo - reu sein! 
Für ticfottticvi' Anlässe, 75 
69. Te Deum laudamus. 
Intonatio. 
Te De - um lau - dâ - mus: 
eijoi. 
zzr-
I. Te Dö - mi - num con - fi - té-mur. 
i * 
II. Te se - tér-uum Pa-trem o - mnis 
i * . I IÊS « — s -
ter-ra ve-ne-râ-tur. I. Ti-bi o-mnes 
t = ± 
-g—grEsB t=1= ~-SiIlsi-3é=ja=z 
An - ge - li, ti - bi cœ - li, 
H- -| I l H -
^—s—g -^5t—« s- J . 
et u - ni-
(S ^ i— 
vér - sse po - te - stâ - tes : IL Ti - bi 
:r ^ = I = i z ^ 
- t = t 
Ché-ru-bim et Sé-ra-phim in-ces-
•1—1 zWW !MM - ^ 
bi-li vo-cepro-clâ-mant: I.San - ctus, 
7(1 Süv ticfunbcre Anlässe, 
=£ •-. Z=%xt: -; -A-=A--2==&=±L 
IL San ctus, I. San-ctus, Dö-mi-nus 
Ï^ÉÊ i= 
De-us Sa-ba-oth. T.Ple-ni suntcœ-li 











tu - 33. I. Te glo - ri - 6 - sus A - po-sto-
^ Ê Ê ^ 1 S »J-H--
16-rumcho-rus. II. Te Pro-phe- tâ-rum 
W -^z^t==zA~ 
lau-dâ-bi-lis nu-me-rus. I. Te Mâr-ty-rum 
ma J5tr±=ï=r ^ ^ — s - =t 
can - di - dâ - tus lau-dat ex - ér - ci - tus. 
S --! II. Te per or-bem ter-râ-rum san-cta 
--1- ;: ^$EEE*m 
con-ft-té-turEc-clé-si - a, I. Pa-trem 
Fur 6cfcmbcve Anlässe 77 
1= ^ 
ini-mén-sse ma -ie - stâ-tis. IL Ve-ne-
'^EÊE^ l¥=3. 4 = ± 
rân-duin tu - um ve-rum et û-ni-cum 
W -V 
Fi - li - um, I. San-ctum quo - que 
i ^ -3Z> îfc 
Pa - râ - cli - tum Spi - ri- tum. II. Tu Rex 
i Z-^k rJzr:: 
glô-ri - œ, Chri-ste. I. Tu Pa-tris 
•m 
sem-pi- ter-nus es Fi-li-us. II. Tu ad 
-1^-4— \ J——3=4 
=k -?=—?5—<—'Z- -jé^-S—V- I 
li- be-rândum sus-ce-ptû-rus hô-mi-nem 
--X-
t 
non hor-ru - i - sti Vir - gï - nis û - te-rum. 
^ 
I. Tu, de- vi- ctomor-tis a - cû-le- o, 
78 Für defoiibcvc Stnlflffc. 
r4 1 | = . - j = t = 
'^=-jzt: 
a - pe - ru - i - sti cre - den - ti - bus 
i :J-
re-gnacœ-16-rum. IL Tu ad dex-te-rara 
=i====i=z=iz 
>=*=2à=^?
 a g l—* g _ t = 
De- i se-des, in glô-ri-a Pa-tris. 
u i i ; i 
A> J 
v u ; " "» - J 
I. Ju-dex eré-de-ris es - se ven-tû-rus. 
Langsamer uni) fniccnb! 
i 
S = * 
T. Te er - go quré - su - mus, tu - is 
=g—*à—-g g—s^-T—g—•=) s?— 
fâ- rnu- lis sûb - ve - ni, quos pre - ti-
i •x ^=±=SL=^=^±=^ 93£-«r 
î 
6- so sân-gui-ne red- e -mi - sti. 
Früheres Zeitmaß und stehend! 
— —J wrr -s-J * J ^i G «U_X_ S^ 
I. J î - t e r - l i a sac cum San-ctis tu - is 
Für besondere Anlässe, 79 
i -;--
in glô - ri - a nu - me - r£ r i . 
m ^m 
-^—-à 
IL Sal-vum sac pô-pu-lum tu-um 
i T- =î=ï= 
- a •-—»2 
Dô-mi- ne, et bé-ne-dic hse-re-
=t= 
- g — * & - , t~T- -± 
di - ta - ti tu - ?e. I. Et re - ge 
i 3^^Z r gj g—-g—H'— ^ : ; 
e-os, et ex-tôl-le il-los us-que 
I! 3s* =Ss£ « . 
in se - ter - num. IL Per sin - gu - los 
=gS==+T7i=E r 
=3= -g l—ST-
di - es be-ne-di-ci-mus te. I. Et lau-
fi§=fiz^rzE 3= 
dâ-mns no-men tu-um in sé-cu-lum, 
rtrrjr =1=3= m T 
et in Sfê-cu-lumsié-cu-li. IL Di-gnâ-re 




 é=ï-x> a> 
Dô - nii - ne di - e i - sto si - ne 
^ i=4-
pec-ca-to nos cu-sto-di-re. I. Mi-se-
i i - -1 ± È Ö : £ = t 
ré - re no - stri Dô - mi - ne, mi - se-
1 I 3 f c l = t 4 = t -C . : 
ré - re no-stri. IL Fi - at mi - se - ri-
::±z=± 
g - g ^ r g ~ ^ ~ f~^z ^ 3 — ^ ^ « J ^ 
còr-di-a tu-a Dö-mi-ne su-per nos, 
i 4- r . = t B-~ä~^~ 
quem- âd - mo-dum spe - râ - vi- mus in te. Î^S J^5 
"®-S>-
T. In te Dô-mi-ne spe - ra - vi: 
W 
non con-fün-dar in se - ter - num. 
NB. Wi>d bciS T e De u m außer der Prozession gesun-
gen, so brauchen von orn nachsolgenben Persikrln bloß 
diejenigen gesungen z» werden, welche mit einem Stern-
chen bezeichnet sind. 
Für besondere Anlässe, g l 
$. Benedictus es Dômiue | Deus patrum 
nostrô- ii rum. 
1^ . Et laudâbilis, | et gloriosus in sse- n 
cula. 
*f. Benedicâmus Patrem, et Filium, | cum 
sancto Spi-iiritn. 
*I$. Laudémus, | et superexaltémus eum in 
sä> n cula. 
*f. Beuedictus es Domine | in firinaménto 
cœ- II Ii. 
*I$. Et laudâbilis, et gloriosus. | et super-
exaltâtus in see- u cula. 
y. Bénedic anima mea Dô- II mino. 
If. Et noli oblivisci | omnes retributiönes 
e- » ins. 
*f. Domine exâudi oratiônem ine- n am. 
*I$. Et clamor meus ad te vé- ii niât. 
*f. Dominus vobiscum. 
*I$. Et cum spiritu tuo. 
Oratio. Deus, cuius nrisericôrdise non 
est numerus, et bonitâtis inflnitus est thé-
saurus: piissimse maiestâti tuse pro collâtis 
donis grâtias âgimus, tuam semper clemen-
tiam exorântes: ut qui penténtibus postulâta 
concédis, eôsdem non déserens, ad prckmia 
sutura dispônas. Per Christum Dominum no-
strum. — H. Amen. 
Cot finget! 6 
ZG. Magnificat. .
 ahm.al_ L L 
1. Ma- gni - ficat ' 
S 1—i— 
2. Et ex- sultâ 
3. Qui - a 
4. Qui - a 
5. Et mi-
6. Fe-cit 
7. De-pô • 
8. E - su 
9. Sus-ce -
10. Sic - ut 
11. Glô - ri -
12. Sic - ut 
respéxit | humilitâtem 
fecit mihi ma - - - -
sericördia ejus > a progéni 
suit | po- - - - - - -
riéntes ! 
pit Isra 
Iocûtus est | 































































1. anima me - a Dô - mi • uum : 
2. in Deo salu - - - - - ta - ri me - o. 
3. ecce enim ex hoc | beâtam me dicent | 
omnes gène- ra - ti - ô - nés. 
4. et sanctum no - men e - jus. 
5. timén - ti- bus e - um. 
6. dispérsit supérbos | mente cor- dis su - i. 
7. et exal - - - ta - vit hû - miles. 
8. et divites | dimi - - - sit in - a - nés. 
9. recordâtus | misericùr di - se su - te. 
10. Abraham, | et sémini e jus in saé - cula. 
11. et Spiri - - - - - - tu - i san - cto. 
12. et in spécula saecu - - 16 - rum. A - men. 
71. Laudate Dominum omnes gentes. 
Choral, 5. 
* 3=£ 
1. Lau-dâ - te Dominum omnes gen-tes: 
2. Quôniam confirmâta est super nos | mise-
ricôrdia e - ius: 
3. Gloria Patri, et Fi - lio, 
4. Sicut erat in principio, | et nunc, et . . . sem - per, 
i * i« 
1. laudate eum o-mnes pô-pu-li. 
2. et véritas Dômini | manet in se - ter - num. 
3. et Spi - - - ri - tui san - cto. 
4. et in sœcula sœcu lô - rum. A - men. 
Z2. Miserere. 
(Für Missionen, Exercitien und Faftenandachten,) 
^ ~gT tst=3=tz -ig o e>-3T 
1. Mi'-se - rére me - i, De - us, 
2. Et se - eûndum niultitüdinem | miserati- 6 - num tu - â - rum, 
3. Am-pli - us lava me | ab iniqui - - - - ta - te me - a, 
4. Quö-ni - am iniquitâtem meam . . . . e - go cog-nô - sco, 
5. Ti - bi soli peccâvi, | et malum . . . co - ram te te - ci, 
6. Ec-ce enim in iniquitâtibus - - - - con - ce - ptus sum, 
^~=(ZL HÉ s - T - - t 
mi 
in 
1. secnndnm . . . magnam | 
•2 de - le | 
3. et a pec - - - - câ - to . 
4. et peccâtum . . m e - um | 
5. ut iustiflcéris in 
sermônibus tu - is, | et vin-cas cum 
6. et in pec - - - câ- tis | concé-pit me 
se - ri - côr-di • 
i - qui - ta -
. . . . me -
con-tra . me . 
1 P-
am tu - am. 
tem me - am. 
o mun-da me. 









k • — ---
-g*—y i=!=(sst 
7. Ec-ce eiiim veritâtem di - le -
8. A-spér - ges me hyssôpo, et muu -
9. Au-di - tui meo dabis gâudium . . . . et lœ -
10. A - vér - te l'âciem tuam | a pec- - - - câ - tis 
11. Cormun-dum créa in me 
12. Ne pro - iicias me ] a fâ - ci - e 
13. Red-de mihi lsetitiam | salu ta - ris 
14. Do - ce - bo iniquos vi - as 
15. Li - be - ra me de sanguinibus Deus, | De-
us sa- lu - tis 
16. Dô-mi- ue, lâbia me - a a 
17. Quô-ni - am si voluisses sacrificium, | de- dis - sem 
18. Sa-cri - ficium Deo | spiritus con - - - tri - bu -
19. Be-ni - gne sac, Domine j in bona voluntàte tu - a 
20. Tune ac - ceptâbis sacrificium iustitiœ, | ob-
latiônes, et ho - lo -
21.GrIö-ri - a Pa-tri, | et 




















- 1 S , 
- us, 
- a. 










7. incérta et occulta 
sapiéntiœ tu - ai | . . ma-ni-fe-stâ - sti mi- hi. 
8. la - - - - - vâbisme, | et su-per ui-vem de - al - bâ - bor. 
9. et exul - - - - tâ-buut| . . os-sa hu-mi - li - â - ta. 
10. et omnes iniquk - ta - tes me - as de - le. 
11. et spiiïtum rectum innova | . . in vi - scé-ri - bus me - is. 
12. et Spiritum sanctuin tu - um | . . . ne . au- se - ras a me. 
13. et spiritu princi - pâ - li cou - tir - ma me. 
14. et impi-i | . . ad te . cou - ver - tén - tur. 
15. et exultâbit lingua me - a . . . . iu - sti - ti - am tu - am. 
16. et os me -um i annunti - â-bit lau - dem tu - am. 
17. holo câu-stis | . . . non de - le - ctâ-be-ris. 
18. cor contritum et 
liumiliâtum | De-us . non . de - spi - ci - es. 
19. ut sedifi- - - - cén-tur mu - ri Je-rii-sa-lem. 
20. tune im- - - - pô-nent | super al-tâ-re tu - um vi-tu-los. 
21 et Spi - ri-tu - i san- cto. 
22. et in . . . . sécula | . . sse-cu - 16 - rum. A - men. 
gg Sei der Fronlcichimmspi'ozsssion, 
Vei der Fronleichnamsprozeffion. 
Erster ^^rnnus „Pange lingua", 
rote Nr. 18. 
73». Zweiter Hymnus. 
(Oiïgmnl=fi'oinpofitioit.) 
1- ËÊ st ^ — 
1. Sa-cris so - lé-nini - is iun-eta sint 
2. No-ctis re - cö - li- tur cœ - na no-
3. Post a-gnurn ty-pi-cnin, ex-plé-tis 
l ^ Ü Ö ^ .- P 
1. gâu-di - a, Et exprre-cör-di - is 
2. vis-si-ma, Qua Christus cré-di-tur, 
3. é - pu - lis, Cor - pus Do - mi- ni - cum 
KWWWWWWW 
1. so-nentprae-cö - ni - a: Re-cé-dant 
2. A-gnum et â-zy-ma De-dis-se 
3. da - tum di - sei - pu - lis, Sic to - tum 
-à IÜÜ^ mm '£ = É -p 
1. vé - te- ra, no - va sint ô-mni-a, 
2. frâ-tri-bus iux-ta le - gi - ti-ma 
3. ô-mni-bus, quod to-tum sin-gu-lis, 
SBci der Fronleichnamsprozesswn. §9 
1. Cor-da, vo - ces et ö - pe - ra. 
2. Pri-scis in-dûl-ta pâ-tri - bus. 
3. E - ius fa - té - mur ma - ni - bus. 
332 2> 1 o r * 
3. A - men. 
4. Dédit fragilibus corporis férculum, — 
Dédit et tristibus sanguinis pöculum, — Di-
cens : Accipite quod trado vâsculum, — Omnes 
ex eo bibite. 
5. Sic sacrificium istud instituit, — Cuius 
officium committi vôluit — Solis presbyteris, 
quibus sic côngruit, — Ut sumant, et dent 
céteris. 
6. Pauis angélicus fit panis hôminum: — 
Dat panis cœlicus figûris términum: — 0 res 
mirabilis! mandücat Dominum — Pauper, 
servns, et hûmilis. 
7. Te, trina Déitas ûnaque, pôscimus: — 
Sic nos tu visita, sicut te cölimus: — Per 
tuas sémitas duc nos quo téndimus, — Ad 
lucem, quam inhäbitas. Amen. 
73b. (Ovigmti[=fîomVofilion.) 
1. Sa-cris so - lé-mni - is iuncta sint 
90 Bei bcv Fr»nleichn»msProzession, 
* = f c = l U .-j- V * 
1. g'âu-di - a, Et ex prae - cor - di - is 
«t=T- ^ÈÈ^ml 





1. vé-te-ra, No-va sint ö-rnni-a, Cor-da, 
3 * m 
. 
- g - — > - IW^W 
vo-ces, et ô-pe - ra, A-men. 




1. Ver - bum su - pér-num pi öd - i - ens, 
2. In mor- tem a di - sei - pu - lo 
3. Qui - bus sub bi - na spé - ci - e 
•. E ^ 
1. Nee Pa-tris linquens déx- te - ram, Ad 
2. Su - is tra-dén-dus se- mu - lis, Pri-
3. Car-nem de- dit et sân-gui-nein; Ut 
ê ^UËSË £ +• 
1. o-pussu-um éx - i - ens, Ve - nit ad 
2. us in vi - tas fér-cu-lo Se trâ-di-
3. dû-pli-cis sub-stân-ti - se To - tum ci-
Bei der Fionleichnnmsprozession, 91 
1. Vi-tcB Vß'Z^L'IÄM. 
2. dit di - sei - pu - lis. 
3. bâ-ret hô-rni-nein. A-men. 
4. Se nascens dédit sôcium, — Convéscens 
in edûlium, — Se môriens in prétium, — Se 
regnans dat in prœinium. 
5. 0 salutâris hostia, — Quae cœli pandis 
ôstium: — Bella premunt hostilia, — Da 
robur, fer auxilinm. 
6. Uni trinôque Domino, — Sit sempitérna 
glôria: — Qui vitam sine termina — Nobis 
donet in patria. Amen. 
75. vierter tjijmnus. 
1. Sa- lû-tis hu-mâ - nse Sa-tor, 
2. Qua vi- ctus es cle - mén - ti - a, 
3. Per - rûm-pis in - ter - num cha - os ; 
4 Te co-gat in-dul- gén- ti - a, 
5. le - su, ti - bi sit glô - ri - a, 
1. le - su, vo - lû-ptas côr - di - um, Or-
2. Ut no-stra fer- res cri - mi - na, Mor-
3. Vin- etis ca-té-nas dé- tra-his; Vi-
4. Ut dam-na no-stra sâr - ci - as, Tu-
5. Qui na - tus es de Vir-gi -ne, Cum 
Bei der Fronleichnnmsprozcssion, 
^WWWW + j 
bis red-érnpti côn-di - tor, Et ca-sta 
fern sub - i - res in- no-cens, A raor-te 
ctor tri-iiinplio nô-bi-li Ad déx-te-
i-quevul-tus cömpo-tes Di - tes be-
Pa-tre et al-mo Spi - ri - tu, In sem-pi-
— < m »! AL _H _J -LI -
lux a - man - ti - um. 
nos ut tôl - le - res. 
ram Pa- tris se-des. 
â - to lu - mi - ne. 
ter - na sré-cu-la. A-men. 




3. Ut tri - na 
Kex al -
or - bes 
re - rum 
tis - si - me, 
si - de - rum, 
mâ-chi - na: 
- t 
1. Ked-ém-ptor 
2. Quo te vo -
3. Cœ - lé - sti -
DM t 
et fi -
câ - bat 
um, ter -
dé - li - um 
cœ - li - tus, 
ré-stri - um 
£ &i 1. Cui mors per 
2. Col - la - ta 
3. Et in - se • 
• ém-pta 
non Lui -
ro - rum 
dé - tu 
ma - ni • 
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1. Sum-mse tri - ümphum glô - ri - se. 
2. Re - rum po - té - stas ô-mni - um. 
3. Fie - etat ge - nu iam sûb-di - ta. 
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3. A - men. 
4. Tremunt vidéntes Angeli — Versam 
vicem mortâlium: — Peccat caro, mundat 
caro, — Régnât Deus, Dei caro. 
5. Sis ipse nostruin gâudium, — Mariens 
olympo prsémium, — Mundi régis qui fabri-
cant, — Mundâna vincens gâudia. 
6. Hinc te nrecântes, quésumus, — Ignû-
sce culpis ômnibus; — Et corda sursum sûb-
leva — Ad te superna grâtia. 
7. Ut cum repente cœperis — Clarére 
nube Iudicis, — Pœnas repellas débitas, — 
Eeddas Coronas pérditas. 
8. Iesu, tibi sit glôria, — Qui victor in 
cœlum redis, — Cum Pâtre et almo Spiritu. — 
In sempitéma sécnla. Amen. 
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